







































なお，筆者は，ラテン系公証人国際連合の機関誌UINL Notarius Internatinal Vol.8(1-2/
2003)P.37に「National Report Japan」を投稿し，わが国の執行証書（executional deeds）
についても触れました。原文は英語で書きましたが，ドイツ語，フランス語，イタリア
語，スペイン語にも翻訳して掲載されました。同誌Vol.12(1-2/2009)P.128にドイツの




① Von Joachim Münch, Vollstreckbare Urkunde und prozessualer Anspruch(1989),
zitiert:Münch
② Hans Wolfsteiner,Die vollstreckbare Urkunde(1978), zitiert: WolfsteinerⅠ
③ Derselbe,Münchner Kommentar zur Zivilprozeβordnung mit GVG und Nebengesetzen
Band2 §794Ｄ.Vollstreckbare Urkunden(Abs.1Nr.5 und Abs.2)(1992), zitiert:WolfsteinerⅡ
④Wolfgang Münzberg, Stein/Jonas Kommentar zur Zivilprozeβordnung 21.Aufl. §794
Ⅷ.Vollstreckbare Urkunden(Nr.5)(1995), zitiert: Münzberg
⑤ Leo Rosenberg/Gaul/Schilken , Zwangvollstreckungsrecht 11.Aufl.(1997), zitiert:
Rosenberg



























































註３）WolfsteinerⅠRdnr2.1ff,S.1ff,Münch S.10ff,David,Die vollstreckbaren Urkunden der
Civilprozessordnung S.3ff(1893)













































































































































































































ること，③「訴えおよび判決の省略」（ohne Klage ,ohne Urteil）の３点にあります。
直ちに強制執行に服するの「直ちに」（sofort）は，証書作成後すぐにという意味で
もなければ，請求の期限が到来し執行の可能性が整ったら直ちにという意味でもな

















































ドイツでも，単独・訴訟行為的性格（Der einseitige verfahrensrechtlice Charakter）を認め
るのが通説です。RGZ Bd.146 S.312; BGHZ Bd.108 S.376; BGH NJW 1971 S.515; Bay ObLG
NJW 1971 S.514/515＝DNotZ 1971 S.45＝NJW 1971 S.1140 mit Anm.Wolfsteiner; Wolfsteiner
ⅠRdnr14.1ff,S.28ff Rz.27.6; WolfsteinerⅡRdnr162 S.2093; Münzberg Rdnr92 S.693;











註12）Münzberg Rdnr 92 S.693,694; Rosenberg 13 Ⅳ7 S.184; Zöller, Kommentar zur ZPO
22.Aufl.Rdnr 29 S.1920(2001 zitiert:Zöller); RGZ Bd.146 S.308(312) 
註13）Münzberg Rdnr 92 S.694; Rosenberg S.185
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註14）Rosenberg  S.185
註15）WolfsteinerⅡ Rdnr 163 S.2094a
註16）WolfsteinerⅠ Rdnr 12.1 S.21
註17）WolfsteinerⅡ Rdnr 12.4 S.21; Münzberg Rdnr165 S.2094; Musielak,Kommentar zur ZPO
2.Aufl. Rdnr 36 S.1728(2000 zitiert:Musielak)














































































































註19）Rosenberg S.185; WolfsteinerⅡ Rdnr 169 S.2095; Zöller Rdnr.29a S.1921
註20）Zöller Rdnr 29a  S.1921; Musielak, Rdnr 36 S.1728
註21）通説とされています。Zöller Rdnr 31a S. 1921; Tohmas/Putzo,Zivilprozessordnung


















































































































































































証人および当事者の表示（die Bezeichnung des Notars und der Beteiligten）ならびに
当事者の意思表示（die Erklärungen der Beteiligten）の二つが含まれていなければな
らないとした上で，その意思表示は，①文書上に記載された意思表示であること





































































註32）Kleidel/Winkler, Beurkundungsgesetz 14Aufl. S.152-153(1999 zitiert:Kleide)
註33）Kleide S.165
註34）Kopp S.33


















註37）Kleide,S.484 ; Huhn/v.Schuckmann Beurkundungsgesetz und ergänzende Vorschriften
3.Aufl. S.52 Rz.14 (1995) ;  G.Winkler,Einseitige Erklärungen des Käufers in der
Angebotsurkunde des Verkäufers-die Unterwerfung des Käufers  unter die sofortige
Zwangsvollstreckung, DNotZ  S.354 (1971)











註40）Wagner/Knechtel Notariatsordnung 5.Aufl. S.27-31(2000 zitiert:Wagner)



































































註46）BGH  NJW1983 S.2262; BGH DB Bd.71 S.381
註47）Baumbach,ZPO 57.Aufl.(Hartmann) Rdnr35 S.1868 (1999)
註48）Rosenberg S.181(Fn.142)
註49）WolfsteinerⅠRdnr20.5,20.6 S.49 なお，反対説はBuhe,Errichtung mehrerer vollstreckbarer
Urkunden über einen Anspruch, GruchotsB 58 S. 369 (1914)
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